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Libri ricevuti 
- Accademia delle cienze dell ' nione , ovietica: Ciceron Ed. Accademia 
delle cienze - 1o ca 195 , pp. 150. 
icaro: A uswahl aus den phi losophischen chrijten ed . H . FREY; Epistulae 
selectae ed . J . BÉRA GER, Orell Fus li, Turici, pp. 2·H . 
icaro : I n CatUinam oratianes quattuar ed . J . BÉRA GEu ; Pro Archia Poeta 
oratw ed . . L BHARDT, Orell Fu li, Ziìrich , pp. 66. 
icero : Gesprache i n T w;cuLurn eingel itet und neu i.ibertragen von K. 
BiìcH ER, rtemi -V rlag Ziìrich , pp. 280. 
icaro : Vom Gemeinwesen eingeleitet und neu iìbertragen von K . BucH ER 
Artemis-Verlag, Ziirich , pp. 391. 
i cero: Vom rechi e n Handeln eingeleitet und neu iìbertrag n von K . Bucn ER, 
rtemi -Verlag, Ziìrich, pp. 271. 
icero: De Otficiis libri tres ed. O. Gwo , Or ll Fu sli Ziirich, pp. 141. 
icaro: Kleine ittenlehre aus Ciceros Schriften ubersetzt und ungeleitet von 
R. LoHRER, Rex-Verlag, Luzern, pp . 92. 
icero: Vom Altem, von der Fretmdschaft und vom Hòchsten Gut und Uebel 
iiber etzt und herau gegeben von R. ITSCHE, Rascher Verlag, Zurich, 
pp. 231. 
icerone: De Provinciis Consularibus a cura di L. PEDROLI, Ausonia, Roma, 
pp. 63. 
icerone: La morale. Antologia a cura di A. , TAZZONE, Palumbo, Palermo, 
pp. 145. 
H. EuLEMBERG: Cicerone, trad. da C. Ao ETTI, Marzocco, Firenze, 
pp. 219. 
- P. KRARUP: Rector rei publicae, Aarhus Universitet, Gyldendal, pp. 211. 
- Ph. LEVINE: The Original Design and the Publication of the • De natura 
deorum ~. Harward Univer ity Press, Cambridge, pp. 36. 
- W. RliEGG: Cicero und der Humanismus, Rhein-Verlag, Ziirich, pp. 13. 
- M. TESTARD: aint Augustin et Cicéron, Etude Augustiniennes, Paris, 
VOll. 2, pp. IV 392; IX 143. 
- P. VASSALLI: Cicerone. Pagine ignorate della sua vita, La Tipografia Arpi-
nate, Arpino, pp. 100. 
